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канд. филол. наук, доц. 
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Для успешного обучения иностранным языкам, равно как и для их изучения чрез-
вычайно полезно уточнить, что многовековой опыт человечества говорит нам о тех ка-
чествах личности изучающих иностранный язык субъектов, которые ведут к успеху. На 
наш взгляд, весьма конструктивный перечень таких качеств приводится в достаточно из-
вестном выступлении ректора одного из высших языковых учебных заведений Велико-
британии, обучающего английскому языку иностранцев, неслучайно широко воспроиз-
водимом во многих учебных пособиях по английскому языку [1, c. 51]. 
Вопрос о структуре качеств ведущих к успеху в усвоении иностранных языков на 
самом деле относится к разряду вечных. Ректор весьма авторитетного учебного заведе-
ния рекомендует, прежде всего, обратить внимание на случаи успеха, проследить, в ка-
ких ситуациях изучающий иностранный язык субъект чаще всего достигает цели. Далее 
он доказательно показывает, что в настоящее время среди людей, которые реально 
пользуются иностранным языком как средством общения, больше тех, кто никогда не 
учил его в аудитории. Этот успех неаудиторного изучения, на взгляд представителя уни-
верситетского образования, помогает сформулировать ответ на вопрос о характеристи-
ках, ведущих к успеху изучающего иностранный язык субъекта. 
Мотивация, безусловно, стоит на самом высоком месте среди характеристик, 
обеспечивающих успех. Правомерно напомнить, что она может быть разной. Существует 
так называемая инструментальная мотивация, которая, по сути, теоретически, в терми-
нах относительно абстрактных для ученика ценностей убеждает его учить предмет, под-
держивает и подстёгивает его в его действиях отметками, в том числе и на экзамене. 
Данную разновидность мотивации целесообразно назвать внешней, так как она пред-
ставляет собой систему средств и действий, которые школа налагает на обучаемых 
извне, вовлекая их в труднейшую деятельность. 
Весьма отличается от неё так называемая интерактивная мотивация, которую по-
лучает иммигрант, приехав на постоянное место жительства в другую страну или чело-
век, вступивший в брак с представителем другого языкового сообщества, особенно жи-
вущий в семье данного языкового сообщества. Скорее всего, большинство успехов при-
ходится на смешанные случаи. Тем не менее, интегративная мотивация позволяет до-
биться лучших результатов, особенно если во главу угла поставить скорость усвоения и 
достижения уровня, обеспечивающего выживание в стране изучаемого языка. 
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Тем не менее существуют другие первостепенные факторы, которые следует 
включить в топ важных. Целесообразно согласиться, что личность изучающего иностран-
ный язык субъекта, безусловно, относится к данному перечню. Причем, мы не имеем в 
виду экстравертность, ибо для достижения успеха вовсе не обязательно быть экстравер-
том, с легкостью вступающим в общение с другими людьми. Гораздо важнее просто не 
бояться неизбежных ошибок, не страшиться ситуаций, в которых можно оказаться смеш-
ным и даже нелепым, особенно если подобная неустрашимость сочетается со способ-
ностью анализировать свою речь, замечать в ней ошибки и в дальнейшем исправлять 
их. Такой изучающий иностранный язык субъект обязательно быстрее достигнет успеха, 
чем тот, кто в молчании или вне общения с другими тренирует языковые модели до того 
момента, когда оказывается в состоянии говорить без ошибок. Самоконтроль без сме-
лости пользоваться языком, не взирая на неизбежные ошибки, сильнейший тормоз. Но 
и полное пренебрежение самоконтролем и самокоррекцией, в лучшем случае, приведет 
к результату, который образно можно назвать «наш человек из Сан-Ремо».  
Весьма популярно представление о значимости общего уровня интеллектуаль-
ного развития в успешном усвоении языка. Автор упомянутого обращения ставит под 
сомнение исключительную значимость интеллекта и однозначно отдает предпочтение 
любви к предмету, способности заниматься им 24 часа в сутки в любой ситуации. 
Наш многолетний опыт показывает, что интеллект всё-таки, если и не решающий, 
то весьма благоприятный фактор и заслуживает быть в перечне хотя бы сопутствующих 
условий успеха. Тем не менее, мы согласны с руководителем престижного учебного за-
ведения, что гораздо более значимы способности именно к усвоению языка, к построе-
нию с его помощью новой языковой картины мира. Они-то и позволяют прогрессировать 
намного быстрее и усваивать язык глубже. Талант к усвоению языка включает языковой 
слух, отмеченную ранее способность самоконтроля и самокоррекции, эффективного, в 
том числе творческого, многократного повторения, запоминания и заучивания целых 
высказываний и текстов, хорошего усвоения именно речевых единиц, а не только струк-
турных, то есть фонем (звуков), морфем, слов, грамматических моделей. Кроме того, 
чрезвычайно важной составляющей является способность усвоить интонационный ас-
пект языка и его графическую репрезентацию, умение должным образом организовать 
процесс изучения, талант трудолюбия. 
Обобщая данные особенности структуры личности, способствующие усвоению 
иностранного языка, руководитель языкового учебного заведения обращает внимание 
на то, что аудиторное и внеаудиторное изучение языка используют их по разному. Изу-
чение по требованию сложившихся жизненных ситуаций вне школьной или универси-
тетской аудитории, делает изучающего независимым. Он поступает так, как считает нуж-
ным, выступает не объектом, а полноправным субъектом всего процесса изучения. Дан-
ная независимость видится автору решающим фактором, позволяющим значительно 
быстрее достичь требуемого уровня владения языком. Независимость от аудитории и 
способность заниматься языком при любой возможности 24 часа в сутки интерпретиру-
ется как главные дистинктивные признаки успеха. 
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Подобное видение структуры качеств, позволяющих эффективно усвоить ино-
странный язык, представляется весьма укладывающимся в ту языковую картину мира, 
которую подсказывает говорящему английская культура. Важнейшим и ключевым кон-
цептам данной культуры является privacy (личное пространство), которое как раз и поз-
воляет субъекту обрести качества обозначаемые другими важнейшими в данной куль-
туре понятиями: независимость, автономность [2, с. 42–45]. Кроме того, внедрение но-
вых технологий в учебный процесс предполагают как раз активизацию роли изучаю-
щего, превращение его в субъект действия. Независимость обучаемого, таким образом, 
становится действительно актуальной задачей не только в случае изучения иностранных 
языков.  
Отдавая должное самостоятельности и субъектной роли того, кто поставил своей 
целью изучить иностранный язык, представляется, тем не менее, правомерным поста-
вить под сомнение главенствующую, дистинктивную роль именно данного контитуэнта 
в обсуждаемой структуре личности. Наш многолетний опыт преподавания иностранного 
языка подсказывает, что подлинным тригером, объединяющим все разнообразие со-
ставляющих, в том числе и независимость, самостоятельность и приводящим их в дей-
ствие, является совсем другое свойство личности. Вернее, таких свойств два, а именно: 
трудолюбие и способность к языку, ощущаемая как потребность души. Язык в таком слу-
чае воспринимается как предназначение, как «это моё». Жизненные обстоятельства мо-
гут диктовать и «тиранить» почище университетских аудиторий. Когда же иностранный 
язык является зовом души, когда усваивающий его субъект получает удовольствие даже 
от рутинной работы по его постижению и в силу своего трудолюбия занимается ею в 
любых обстоятельствах, 24 часа в сутки, по образному выражению уважаемого профес-
сора, тогда успех придет обязательно. 
Для проверки правомерности высказанного утверждения нами проведено специ-
альное исследование, состоящее из двух самостоятельных частей. Первая базировалась 
на изучении данных анкетирования вновь поступивших студентов, которое с некото-
рыми перерывами проводились с первого года существования специальности «Англий-
ский язык». В нашем распоряжении оказались 219 опросных листов, содержащих ответы 
на следующие вопросы: 
1. Почему Вы поступили на данную специальность? 
2. Что, по Вашему мнению, требуется для успешного усвоения иностранного 
языка 
Как видим, ответы на второй вопрос данной анкеты могут помочь нам установить, в 
какой мере отмеченные нами дистинктивные характеристики личности представляются та-
ковыми начинающим профессиональное изучение иностранного языка студентам. 
Примечательно, что, отвечая на второй вопрос, ни один из 219 анкетируемых сту-
дентов не отметил какие-то качества, необходимые им самим для успешного изучения 
иностранного языка. Чаще всего отмечалась необходимость современных пособий и 
квалифицированных преподавателей, возможность общения с носителями языка и по-
ездки в страну изучаемого языка, ознакомление с литературой и кино, новейшие техно-
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логии. Обучаемые, таким образом, совершенно не сознавали, что сами являются мощ-
ным фактором успеха или неуспеха предпринимаемого ими проекта. Сопоставление от-
ветов на все поставленные вопросы и реально достигнутого в дальнейшем уровня дало 
результаты, показывающие, что трудоголик, считающий язык своим призванием, ощу-
щающим язык как свою судьбу, может скрываться за любым ответным листом. Равно как 
и тот, кто потом не проявляет никакого усердия и считает процесс усвоения слишком 
обременительным и трудным, а тексты и структуру языка непонятными и сложными. 
Вторая часть эксперимента, для участия в которой привлекались только выпуск-
ники, добившиеся очевидных неоспоримых успехов и занимающие должности, требую-
щие серьезного знания языка, использующие его в профессиональном общении с носи-
телями данного языка, дала, на наш взгляд, весьма красноречивые результаты. Отвечая 
на второй вопрос, что требуется для успешного усвоения языка, состоявшиеся профес-
сионалы (всего 16) на первое место ставили именно качества личности. Достаточно ти-
пичным правомерно считать следующий ответ: нужно искреннее желание выучить язык 
и способность долго и упорно работать для её осуществления. Также хороший учебник, 
преподаватель и/или спарринг-партнер. Обозначая учебники они, конечно, обнаружи-
вают весьма существенные различия в предпочтениях. Имеются и другие расхождения, 
но все единодушны в первостепенной значимости личностных качеств. «Способность к 
языку и упорному труду». Получается, что требуется на опыте узнать, каково это, хорошо 
выучить язык, чтобы быть в состоянии ответить на поставленный во 2-м пункте анкеты 
вопрос. Кроме того, оказывается, что наше утверждение о двух дистинктивных призна-
ках успеха в усвоении иностранного языка действительно правомерно. 
Суммируя сказанное правомерно отметить, что структура качеств, позволяющая 
добиться успеха в изучении иностранного языка, может быть представлена в виде пе-
речня определенных характеристик личности, а именно: мотивация, независимость или 
самостоятельность, способности и интерес к предмету, восприятие языка как своего 
предназначения, трудолюбие. 
Ведущими дистинктивными признаками успеха правомерно признать два по-
следние, ибо они приводят в действие все другие, причем, по самому максимуму. 
Именно они превращают принявших решение усвоить иностранный язык школьников из 
объекта обучения в подлинный субъект всего лингводидактического процесса, важней-
шую гарантию его успешности.  
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